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La presente investigación denominada “Relación de la autoestima con el rendimiento 
académico en las áreas de Comunicación y C.T.A. de  los alumnos del quinto grado de 
educación secundaria de la institución educativa “San Miguel” de Piura- año 2016”;  fue del 
tipo de investigación del tipo cuantitativa, con un  diseño correlacional. 
Se planteó como objetivo general, determinar el grado de  relación existente  entre la 
autoestima  y el rendimiento académico en las áreas de Comunicación y C.T.A de los alumnos 
del quinto grado de educación secundaria de la I.E “San Miguel de Piura y como hipótesis: “Sí 
existe relación entre  la autoestima y el rendimiento académico de los alumnos de las áreas de 
Comunicación y de C.T.A del quinto grado de secundaria de la I.E San Miguel de Piura”. 
La aplicación del test de Cooper Smith y las pruebas de medición empleadas, permitieron 
concluir que sí existe relación entre  la autoestima y el rendimiento académico de los alumnos 
de las áreas de Comunicación y de C.T.A del quinto grado de secundaria de la I.E San Miguel de 
Piura, dado que los alumnos reflejan un deficiente rendimiento académico de dichas áreas, 
pues el coeficiente de correlación de Spearman determinó que existe una alta correlación 
significativa (,622) entre los variables, la autoestima y el rendimiento académico . 
Palabras claves: Autoestima, Auto concepto, dimensión personal, dimensión social, dimensión 















The present investigation entitled "Relationship of self-esteem to academic performance in the 
areas of communication and CTA of students of the fifth degree in secondary education from 
the school "San Miguel" of Piura-2013 "" was the type of a quantitative research, with a 
correlational design. 
Pose general objective is to determine the degree of the relationship between self-esteem and 
academic performance in the areas of communication and CTA students fifth grade secondary 
education IE "san Miguel de Piura and as hypotheses: "If there is a relationship between self-
esteem and academic performance of students of the areas of communication and CTA's fifth 
grade school of san Miguel de Piura IE". 
The Coopersmith test application possible to reach the following results: 1). The level of self-
esteem of students in the fifth grade of secondary IE "San Miguel" in the city of Piura is 
characterized by high considered and really feel the same as a person, to any other person 
while recognizing differences in specific talents , professional prestige or economic position 
and are sensitive to the needs of others, respect the generally accepted rules of behavior, 
sincerely acknowledges no right to improve or fun at the expense of others .. 2). the level 
academic performance in the areas of communication and CTA students fifth grade secondary 
education IE "San Miguel de Piura is poor and honest than 3). - If there is a relationship 
between self-esteem and performance student academic of the areas of communication and 
CTA's fifth grade school of san Miguel de Piura IE. 
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